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 	Останнім часом широкого розвитку набула так звана «кальцієва» гіпотеза виникнення серцево-судинних захворювань, у тому числі атеросклерозу, згідно з якою причиною патологічних змін судин є перевантаження кальцієм клітин судинної стінки. За умов гіперкальціємії спостерігається прискорення розвитку атеросклеротичних бляшок, кальцифікація тканин внутрішніх органів, реалізація кальцієвих патогенетичних механізмів пошкодження клітин. Вміст певних хімічних елементів  може свідчити про стан відповідних ферментних систем клітини (до складу яких вони входять як коферменти). Метою роботи було вивчення змін вмісту кальцію, магнію, заліза та міді в аорті, серці, задній порожнистій вені, тонкій і товстій кишках тварин за умов гіперкальціємії. Досліди проводилися на кролях-самцях (контрольна та досліджувана групи). В тварин досліджуваної групи гіперкальціємія досягалась шляхом моделювання аліментарного гіпервітамінозу Д2. Концентрація названих хімічних елементів визначалася за допомогою методу атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Виявлено (порівняно з контрольною групою) збільшення в 4 рази вмісту кальцію та зменшення в 1,5 – 2 рази вмісту магнію, заліза та міді в тканинах зазначених органів. 
Отримані результати підтверджують наявність порушень кальцієвого гомеостазу в досліджуваних органах тварин за умов гіпервітамінозу Д2. Магній, залізо та мідь входять до складу ряду ферментів (НАДН-дегідрогеназа, цитохроми, цитохромоксидаза, супероксиддисмутаза та ін.), і їх зменшення  свідчить про відповідні порушення енергетичного обміну та антиоксидантного захисту клітин (що мають місце в патогенезі атеросклерозу). 


